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REALISASI KESANTUNAN BERBAHASA PADA PERCAKAPAN SISWA 
KELAS IX SMP NEGERI 3 GEYER 
 
Sri Wahyuni, A310080098, Pendidikan Bahasa,  Sastra Indonesia dan Daerah,  
Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012, 117. 
 Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk realisasi kesantunan 
berbahasa, memaparkan fungsi kesantunan, dan mendeskripsikan penyimpangan 
maksim kesantunan yang diucapkan siswa kelas IX SMP Negeri 3 Geyer. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 
metode simak bebas libat cakap (SLBC). Teknik analisis data menggunakan metode 
padan ekstralingual, metode yang alat penentunya tuturan yang diucapkan siswa 
kelas IX SMP Negeri 3 Geyer. Penyajian hasil analisis data menggunakan metode 
sajian informal.  
 Kajian teori yang mendukung penelitian ini adalah teori pragmatik, prinsip 
kerja sama Grice, teori tentang percakapan, teori kesantuanan berbahasa, fungsi 
kesantunan, dan penyimpangan maksim kesantunan berbahasa menurut Leech. 
 Hasil penelitian ini berupa realisasi kesantunan, fungsi kesantunan, dan 
penyimpangan maksim kesantunan tuturan yang dipakai oleh siswa kelas IX SMP N 
3 Geyer.  Realisasi kesantunan berbahasa pada percakapan siswa kelas IX SMP 
Negeri 3 Geyer terdapat empat tindak tutur (TT) yaitu (1) TT menyenangkan 
(convival) (2) TT bekerja sama, (3) TT bertentangan, dan (4) TT kompetitif. Fungsi 
kesantunan yang terdapat pada percakapan siswa kelas IX SMP N 3 Geyer terdapat 
tiga fungsi kesantunan yaitu (1) fungsi menyatakan (deklaratif), (2) fungsi 
menanyakan (interogatif), dan (3) fungsi memerintah (imperatif). Ada enam (6) 
penyimpangan kesantunan berbahasa yaitu penyimpangan maksim kebijaksanaan,  
penyimpangan maksim pujian, penyimpangan maksim kerendahatian, penyimpangan 
maksim kesetujuan, penyimpangan maksim kesimpatisan, dan penyimpangan 
maksim kedermawanan.  
 










“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Al-Baqarah: 153) 
 
“Kesulitan bukanlah hal yang menakutkan, tetapi proses menuju kesuksesan” 
(Penulis) 
 
“Rintangan apapun akan bisa dilewati jika kita punya keyakinan. Kita kuat karena 
kita yakin, kita lemah karena kita ragu” 
(Penulis) 
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